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KATA SAMBUTAN 
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga 
Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan X ISOI 2013, Jakarta, 11-12 November 
2013 dapat terbit. Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan X ISOI 2013 ini merupakan 
bagian dari salah satu kegiatan rutin tahunan ISOI dengan tema "Inovasi IPTEK Kelautan 
untuk Penghidupan dan Kehidupan yang Lebih Baik". Pertemuan Ilmiah Nasional 
Tahunan ini merupakan semi-international event mengingat dihadiri oleh beberapa 
pembicara kunci terkait pengembangan ilmu dan teknologi kelautan serta perikanan dari 
berbagai negara asing seperti Jepang, China dan Korea Selatan. 
Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan X ISOI 2013 ini dihadiri oleh berbagai 
pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga 
penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan industri dari berbagai daerah Indonesia dan 
luar negeri. Makalah yang dipresentasikan terdiri dari empat belas bidang yaitu hidro­
oseanografi; pemetaan sumberdaya laut; penginderaan jauh kelautan; perubahan iklim 
dan blue carbon; kebijakan kelautan, mitigasi bencana dan wisata bahari; pencemaran dan 
ekotoksikologi laut; akustik, instrumentasi dan robotika kelautan; terumbu karang dan 
manajemen sumberdaya laut; geologi laut dan rekayasa kelautan; ekosistem laut arafura 
dan laut timor; budidaya perikanan dan perikanan tangkap; sumberdaya mineral, 
pertambangan dasar laut dan energi terbarukan; bioteknologi kelautan; serta pengelolaan 
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. 
Seperti tahun sebelumnya, saya sebagai Ketua Umum ISOI sangat senang dan 
bangga pada penerbitan Prosiding ini karena makalah yang diterbitkan disini telah 
melalui seleksi peer review oleh Tim Editor yang telah bekerja keras disela-sela 
kesibukannya untuk mereview paper yang masuk. 
Ucapan terima kasih disampaikan secara khusus kepada pengurus ISOI 
Komisariat DKI Jakarta dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang 
telah membantu pelaksanaan PIT IX ISOI ini. Penghargaan sebesar-besamya juga saya 
sampaikan kepada Ketua and Anggota Tim Editor beserta staf pendukungnya yang telah 
bekerja keras untuk dapat menyelesaikan proses penerbitan Prosiding ini. Tidak lupa 
kami mengucapkan terima kasih kepada instansi pemerintah dan swasta yang telah turut 
serta membantu dalam penyelenggaraan Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan IX ISOI ini 
seperti Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, FPIK IPB, 
BALITBANGKP KKP, Puslibang Geologi Kelautan, BIG/BAKOSURTANAL, LIPI, 
1TB, Dishidros, PKSPKL IPB, P.T. Taman Impian Jaya Ancol, P.T. Sea World Indonesia, 
Yayasan KEHA TI dan AKKII. 
Jakarta, April 2014 
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Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, M.Sc. 
Ketua Umum ISOI 
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KATA PENGANTAR 
Prosiding Pertemuan Ilmiah Nasional Tahunan X 1SO1 2013 ini merupakan salah satu 
hasil dari Pertemuan Ilmiah Nasioanl Tahunan X 1SO1 2013 yang diselenggarakan di 
Jakarta, pada tanggal 11-12 November 2013. Kegiatan yang berupa seminar ini 
bertema "Inovasi IPTEK Kelautan untuk penghidupan dan Kehidupan yang Lebih Baik" 
dan dihadiri oleh berbagai peserta baik dari instansi pemerintah maupun swasta. 
Panitia pelaksana seminar menerima sebanyak 288 abstrak yang semuanya 
dipresentasikan secara oral maupun dalam bentukfull presentation,flash presentation 
maupun poster. Dari 288 abstrak yang dipresentasikan, sebanyak 107 makalah 
lengkap diterima oleh Tim Editor sampai batas waktu yang ditentukan. Melalui peer 
group review, makalah tersebut di review dan diseleksi untuk dapat diterbitkan dalam 
Prosiding dan jurnal yang dikelola maupun yang berafiliasi dengan 1SO1. Beberapa 
jurnal tersebut antara lain Jurnal Oseanologi Indonesia, Jurnal Ilmu dan Teknologi 
Kelautan Tropis dan Journal of Coastal Development (OMICS Group). Setelah 
melalui proses review dan seleksi, dari 107 makalah lengkap yang direview oleh Tim 
Editor maka makalah yang layak diterbitkan melalui perbaikan dan saran dari para 
reviewer untuk Prosiding sebanyak 38 judul. 
Selaku Ketua Tim Editor, saya mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan 
sebesar-besarnya kepada anggota Tim Editor yang sudah bekerja keras untuk 
mereview makalah dibidangnya dan memberikan masukan atau komentar untuk 
perbaikan paper yang layak maupun tidak layak untuk diterbitkan. Tidak lupa saya 
ucapkan terima kasih kepada panitia seminar yang telah membantu dan bekerja keras 
dalam proses pengumpulan makalah, proses editing, sampai proses penerbitan 
Prosiding PIT X 1SO1 2013 ini khususnya kepada Mukhammad Subkhan dan Ratih 
Deswati 
Semoga Prosiding Pertemuan Tahunan 1SO1 X 2013 ini dapat menambah, 
melengkapi, dan memajukan ilmu dan teknologi di bidang perikanan dan kelautan. 
Jakarta, April 2014 
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Dr. Agus S. Atmadipoera 
Ketua Tim Editor 
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